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STATE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJU TANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Y1.f3..terv:i.l.le. . ...... . 
Date . .. . Jun~ .. 2.E? t,.p. ,J,.<~40 
Name . ········· ... I..te.i:i.~ .. ~9Y .. .............. ················ ..................................... . 
, Maine 
41\. Water St . Street Address ....... ...... .................... .. .. . .. ........ .... .......... ............................ ............................. ... .. ......... ........... ... ... . 
City o r Town ............. tat.e.rv.i.lle 1 I,Ia.ine ............ .......... .... ......... .. ............. ...... .. . . .... .. ... .. .... ............... .. 
How long in United States . o9Q .Jear.s .... ... .. .......................... . . .. How long in Maine .. 2o .y.ear.s .. 
Born in ........ YtC.JQ!.., .. CJ:.iJ.l.~9:~ .. ... ............................................ .Date of birth ..... ~.\l.t.Y .~l., .. J.9.~Q. ... . 
If · d h h' ld ------ o · Doffer marne , ow many c 1 ren ... .. . . .. ..... .. .. .. .. .. .. .............. .... .. .. .... .. ..... ccupatton ....................... .................. ... . 
N ame of employer ...... ....... ...... . 1.Q.C.10-YG.Q.ci .. . 9.9..~ ............................................................... ... ............. ........ . 
(Present or last) 
Address of employer ..... .. . .. .... ~(.~.t~:i;::y_.i;iJ~.,JT;:i,..in..~ ..... . 
English ....... ... ..... ... ... ...... ..... ... Speak. .... "J.~.~ .... .. .. ........ .. R ead .. .. Y..8 :8. .. .................... W rite ... 1~.~ ................... .. 
Other languages ........... !..T..~!.1~.t ................. ...... ............................................. . 
d l. · • · · h' , Yes ·e you ma e app 1cat1on 1or cmzens tp . ....... .. ....... .. i . .. .. ... . ..... ... ... .... . ... ...... ... ...... . ..... . . .. . 
·,er had military service? ........... .. ...... .............. ................ ................ .... ............ ........... .. ......................... . 
..... ........ .. .. ..... .. .... ............. . .... ... .... When ? .............. . 
Signaru,e · J~ G~ ..... .........  .
. -!. .. ~ 
